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Un oblit lamentable I tuació no gaire briUant en el momentI de les eleccioni.
Més d'unà vegada hem parlat en aquestes planes de la necessitat de bastir
una casa destinada e oScines dels serveis de Correus 1 Telègrafs. Durant la Dic¬
tadura, quan semblava una ocasió aproitable per aquesta millora, vàrem escriure
tigun article sobre un tema tan interessant per a la Ciutat, el qual, sens dubte, per
venir del Diari, produí un efecte contrari, car sabem que el senyor Palau, ales-
liores Alcalde, no tingué moltes ganes de psírocinar una idea que probablement
biuria reeixit. No volgué veure l'importància que tenen avui els esmentats serveis
cosa que justificaria la construcció d'una Casa de Comunicacions prou suficients
per a atendre les exigències cada dia creixents de l'Indústria i el Comerç locals.
Hem vist després que les oficines postals s'instaMaven de nou en una casa de
lloguer en la qual s'han hagut de fer obr£S costoses d'adaptació sense que, mal¬
grat la bona voliintal que s'hi esmerci, puguin resultar còmodes ni per al públic
ni par als funcioniu-is encarregats de prestar el servei. Això semblava indicar ja
que havíem de perdre l'esperança d'arribar a tenir un dia un bon local destinat a
n'aquestes operacions tan indispensables en la vida moderna de les poblacions. 1
les temences ban estat confirmades avui mateix.
Els diaris d'aquest matí publiquen It notícia de: que en el nou pressupost se
inclouen les despeses ocasionades per a la construcció de nous edificis destinats
I oficines de Correus i Telègrafs en diferenis poblacions la llista de les quals vo¬
lem copiar per a què es pugui comparar llur importància amb Mataró. Heu's-Ies
ací: Cartagena, Ceuta, Còrdova, Corunya, Qranada, La Línea, jaén, Manresa, Me¬
lilla, Orense, Palma de Mallorca, Reus, Santa Creu de Tenerife, Santiago de Com-
postela, Tarragonti Zamora, Alcoi, Alcira, Algeciras, Andújar, Antequera, Aranda
de Duero, As'orga, Avilés, Badalona, Baracaldo, Benavente, Burgo de Osma, Bu-
rriana, CaUtayud, Écija, Eibar, Eibissa, La Carolina, Lorca, Msçarron, Medina,
Mérida. Miranda, Montilla, Montoro, Oriola, Plasència, Porriño, Port de Santa
Maria, Ronda, Sabadell, Sant Ferran, Sanlúcar la Major, Sigúença, Talavera, Ter¬
rassa, Tolosa, Tortosa, Trujillo, Utrera, Vergara i Vilanova i Qelírú.
Hem de confessar que ens ha causat una gran decepció no trobar en l'exten¬
sa llista el nom de Mataró i no ens en sabem avenir en veure-hi altres poblacions
de Catalunya i moltes de menys importància que la nostra. Ens agradaria molt sa¬
ber per quin motiu hem estat eliminats. que, per ventura, es dóna ja per defi¬
nitiva l'instal·lació actua^? Volem suposar que no, car gairebé representaria una
befa intolerable. De moment, mentre no hi ha altra cosa, les actuals oficines po¬
den acceptar se. Creiem, però, que el mateix dret que tenen altres ciutats i viles
el tenim al menys, nosaltres. Ja que l'Estat s'ha reservat l'obligació de prestar
aquests serveis és precís que ho faci sense preferències ni distincions molestoses.
Entenem que potser encara s'hi seria a temps per a que les autoritats locals,
recolzades per les representacions de l'Indústria i del Comerç, reclamessin l'in¬
clusió de la nostra ciutat en la llista de les destinades a tenir unes oficihes de Co¬
municacions com calen. Ens permetem cridar llur atenció sobre un afer de vital
importància amb la seguretat de que, si ens escolten i poden destruir la malèfica
influència que ens hagi jugat la mala partida d'oblidar se de nosaltres, prestaran
un gran servei a la nostra ciutat.
Marçal Trilla i Rostoll
L'Esquerra, Acció Catalana
i els radicals
Segueix apassionant aquest tema, to¬
ta vegada que a l'Assemblea comarcal
d'Acció Catalana celebrada dimarts
s'acordà insistir en l'unió amb «les es¬
querres liberals».
El diputat de l'Esquerra senyor Ara-
gay hs publicat un article en El Dilu¬
vio en el qual propugna el front únic
d'esquerres i rebuija les col·labora¬
cions dels que «s'han burlat dels que
han estat actors de la transformació».
El Progreso, per la seva banda insis¬
teix en atacar la coalició amb aquestes
paraules tan gràfiques i pintoresques:
«La primera víctima de una coalición
electoral con «Acció Catalana» y con
los curas de «El Matí», seria el Sr. Ms-
dá, a quien acusaria el pueblo de des¬
lealtad a la República.»
L'Esquerra i els obrers
L'Opinió d'avui publica aquesta
«manchette»:
«Catalunya autònoma serà el que els
obrers vulguin. Si voten, imposaran pel
camí legal Hurs reivindicacions. Si no
voten, les dretes s'empararan del Go¬
vern i els faian la llei.
L'absiencionbsme aconsellat pels
anarquistes perpetua el domini legal de
la burgesia.»
Baixes a Acció Catalana
També és de L'Opinió aquest retall:
«S'han donat de baixa del partit d'Ac¬
ció Catalana, per no estar conformes
amb el sentit esquerrà i liberal que
s'indicava com a convenient de seguir
en la Declaració publicada dies enrera,
els senyors Jaume Bofill i Mates, dipu¬
ta! a la Generalitat, Ramon d'Abadal !
Vinyals, gerent de «La Publicitat», I
Lluís Massot i Balaguer, ex-tinent d'al¬
calde de l'Ajuntament de Barcelona.»
SOTES POLITIQEES
El tema de les aliances
La Lliga i els carlins
Ha estat molt comenta! l'article que
publicava ahir a La Veu de Catalunya
el senyor Duran t Ventosa en el qual
precisava la posició de la Lliga Regio¬
nalista en els actuals moments i desfeia
el rumor de l'aljançt amb els carlins
en les properes eleccions.
El paràgraf que més comentaris ha
luscltat en aquest aspecte és el següent:
«Dins la República no hi hi cap par-
lil. absolutament cap altre partit, que
pugui disputar-li aquest paper de de-
lensora de la religió, de la propietat, de
l'ordre, de la família i del dret. El tra¬
dicionalisme, per la qüestió del règim,
bo pot actuar amb eficàcia en la defen¬
ia d'iquests sentiments i d'aquests in-
Icressos, per respectable que pugui
^saer la seva actuació en determinades
rieres t eii certs moments. En el mo-
Btent polític actual la Lliga queda sola,
Pífquè la República només ha donat
V«da als partits d'esquerra^»
EnTe els carlins. Ien afirmacions del
senyor Duran i Ventosa han produït
una profunna irritació com es demos¬
tra per un entrefilet que avui publica
en negretes Ei Correo Catalán en el
qual diu que l'esmentat senyor dogma¬
titza com un «nosaltres sols» més. êo-
pia el paràgraf esmentat i després diu:
«Hay republicanos del 14 de abril
de 1931.
Y fuerzi política «d fensora de la re¬
ligió» desde las elecciones del 12 del
propio mes y año.
Hasta entonces la religión... había
dividido.
V se tildaba al Tradicionalismo de
haber querido monopolizar su afirma¬
ción y defensa.
¿Lo pretende ahora la Lliga?
Caer en contradicción y dar tumbos
en el vacío, se llama a eso en política.»
Això demostra que ha triomfat a la
Lliga el criteri dels que s'oposaven a
les aliances amb elements monàrquics.
Sembla segur, doncs, que les candida¬
tures d'aquest partit seran integrades
únicament pels homes més destacat?!
cosa que deiRtrà els carlins en una st-
La crîsi de la Generalitat
Els rumors d'abír
Ahir s'assegurava que la crisi de la
Generalitat serà resolta passant a ocu¬
par la cartera de Finances el senyor
SerraiMoret i nomenant se conseller
d'Economia i Treball al senyor Casals,
president del Centre Autonomista de
Dependents.
Els regionalistes de Mataró
Una lletra de Francesc Cambó
Hem rebut la nota següent:
«El president d'Unió Catalana de Ma¬
taró, senyor Antoni Coll i Eres, ha re¬
but del senyor Ctmbó una lletra data¬
da a Milà el dia 19 d'aquest mes, que
diu així, després d'agrair la comunica¬
ció que li ha estat adreçada:
«Per als catalanistes de sempre la
sola cosa que ens interessa és el triomf
de Catalunya sense que sentim cap
pruïja de que amb ell s'hagi de barre¬
jar cap satisfacció de minúscula i
menyspreable vanitat.
»Jo tinc la satisfacció de Veure com
han triomfat, en bona parit ds ideals
Divulgacions
El paquet agrícola
Ramon Nubiola -ens parlava a l'As¬
semblea de Molins de Rei, de la neces¬
sitat d'estendre l'ús del paquet agrícola
establert per la companyia de Madrid-
Saragossa-Alacant.
Bo serà doncs, que donem alguns
detalls sobre eí mateix, doncs no cal
pas dubtar que poden ésser d'utilitat a
molts dels nostres associats.
La nova tarifa especial temporal, nú¬
mero 14, de gran velocitat establerta
per M. S. A, permet el transport i en¬
trega a domicil de paquets agrícoles el
pes dels quals no pot accedir de 10 qui-
iògrams.
Els preus establerts són:
De Tordera i següents (fins a Bada¬
lona) per Mataró a Barcelona:
Transport M. S. A. . . 0'50 pessetes
Camiona'ge o entrega a
domicili G'50 pessetes
To;al. . . 0,100 pessetes
De Barcelona aMadrid per Martorell
0 Vilanova:
Transport M. S. A. . . 2,00 pessetes
Camionatge o entrega a
domicili 0,50 pessetes
Total. . . 2,50 pessetes
A n'xquest preu slhi. ha d'afegir, l'im¬
post i el timbre.
En canvi en aquesta tarifa no es co¬
bra el recàrrec del 15 per 100, autorit¬
zat per un decret de 26 de desembre
de 1928
Els paquets agrícoles poden conte¬
nir, indistintament, una sola classe de
article o varis de barrejats.
Les facturacions tenen de fer-se pre¬
cisament a l'estació de sortida i a ports
pigats.
A més iotes les remeses que es facin
amb aquesta tarifa, tot i consignar-se a
domici i, poden gravar se amb un re-
embors que no pot passar-se de les 30
pessetes.
No obstant, per poder usar aquesta
tarifa, no és condició imprescindible
que les expedicions s'efectuïn contra
reembors.
El remitent a l'acte d'efeciuir l'expe¬
dició h&urà d'indicar a qui ha d'ésser
entregada la mercaderia en el cas de
que fos refusada pe! seu consignatari.
En cfï contrari, la Companyia posa a
la venda la mercaderia en subhasta pú¬
blica després d'ésser deduïdes totes les
despeses.
L'acondicionament de !a mercaderia
deurà ésser a propòsit i l'embila^ge de
forma en que no es puguin tocar els
I articles sense deixar senyals de vio'èn-
cta.
El transport del paquet ig íco'a éa
fa en el primer tren que passa per l'er-
tacíó de sortida després de tres hores
de la faduració.
1 l'entrega es fàrà dintre les vuit ho¬
res hàbils a l'arribada del tren a destí.
Si es produeix un retràs que no si¬
gui per força major, la Companyia
s'obliga a pagar una indemnització so¬
ta la següent escala sempre que el con¬
signatari no faci ús dels drets que con¬
cedeix l'article 371 del Codi de Co¬
merç
Per retràs de 3 a 4 hores, devolució
d'un terç del preu de transport i camio¬
natge.
Per retràs de 4 a 6 hores, devolució
de dos terços del preu de transport i
camionatge.
Per retràs de més de 6 hores, devo¬
lució de la totalitat.
La tarifa, en tot el que no està pre¬
vist, queda subjecte a les condicions de
les tarifes generals.
(De «El Litoral Agrícola».)
Amics del Teatre
Els ingressos i les despeses
del darrer curs
En la Junta general celebrada darre¬
rament fou llegida la relació d'ingres¬
sos i despeses d'aquesta entitat que és
com segueix:
ENTRADES
l.r setembre. - Existèn¬
cia en Caixa, . . . 514 70pfe3.
Oclubre.-Toíal entrades. 2.256'—
que he defensat des de l'infantesa i que
hm triomfat pel camí i seguint el pro¬
cediment que hivia predicat sempre.
»Es per això que la meva joia és avui
major, més pura i més intensa que la
que puguin sentir molts altrel.
tAra, a treballar per Catalunya, amb
més decisió i entusiasme que mai, per¬
què la llibertat és, primer mereixement,
i després, aptitud i coratge per a saber¬
la adminiitrar.»
Novembre » 2.222'- »:
Desembre » (2.150'- »
4.272 i „
» ( 2.122'— »»
Gener » 2.168'— . »
Febrer » 2.120'—, »
Març
»
. j 2.106'- »
4 198 (
» \ 2.092'— »
Abril » 2.138'— »
Maig 2 072'- »
Juny » 1.968'— »
Juliol » 2.060'— »
25.988'7Û ptes.
SORTIDES
Stbre. - Total sortides 242'—ptes.
Octubre » 2509 65 »
Novembre » 2.560*- » -,
Desembre
>
» í 1.772'40 »
Gener 2.244'25 »
Febrer » 2.015-05 »
Març
»
» ( 1.826'60 »
»3211'30| i 334»7o »
Abril » 2.12315 »
Mtig 2.252-65 »
Juny » L929'10 »
Juliol » 2.433'75 »
Agost » 210'— »
Total sortides 25 6S2'45 ptei«
» entrades 25.988 70 »
Existència en 31 agost 306 25 ptes»
LLEGIU EL
Diari de Mataró
2 DIARI DE MATARÓ Dl
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATBE MODERN
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
AGENCIA OFICIAL Lcpanto, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMATICS cKELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
SENYORETES
Es donen lliçons independents de Llengües estrange¬
res i Treballs moderns per a la Dona.
Pintura de Tapissos, Repujat en cuiro i Labors d'Art
Carrer lluro, 50. - Mataró
Qiiíu p» I laliltíes de li Pell i Tnctmest del Di. TISI«*Dr. LlinÂs
Traclament ràpií i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres Ola^nes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlamen-
yes, de 11 a 1 : - ; CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56, 57158 ^Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Animació
Atret pel reclam del debat de la set¬
mana passada, que quedà penjat, avui
s'observa una afluència de públic, no
extraordinària, però si desacostumada.
Prop de tres quarts de deu s'asseuen
als escons els senyors Abril, Comas,
Torres, Rossetti, Anglas, Julià, Esperal-
ba, Puigvert, Barberà i Majó. El Secre¬
tari substitut llegeix l'acta durant bella
estona, passant-se tot seguit al
Despatx oficial
Es llegeix una comunicació del dipu¬
tat senyor Companys agraint la felicita¬
ció de l'Ajuntament per l'aprovació de
l'Estatut de Catalunya i les següents
instàncies:
Salvador Bualons i Baptista Millan
que demanen ésser guarda municipal;
Miquel Valls sol·licitant autorització per
venda ambulant de cacaus; Joan Fors
en demanda de treball a la Brigada; i
F. Estevan suplicant vacances.
Lesaudiències dels tinents d'Alcalde
Signada per varis tinents d'Alcalde,
es presenta una proposició per tal de
evitar que aquests tinguin de rebre les
consultes dels veïns de llurs barriades
en llur propi domicili particular, fixant
un dia a la setmana i unes hores deter¬
minades pel despatx de cada tinent de
Alcalde a Casa de la Ciutat, facultant-se
a l'Alcalde per habilitar el local en que
hagin de tenir lloc i fixant-se al públic
el corresponent anunci. Passa a la Co¬
missió.
S'aprova:
Diferents comptes de Governació,
Finances i Foment; establir una llista
d'aspirants a taules de venda de carn
en les places; subvencionar amb cent
pessetes l'homenatge de varis polítics
madrilenys a Nakens; la relació de jor¬
nals de la setmana passada; veure amb
satisfacció la Memòria presentada pel
Mestre senyor Barraca de la seva esta¬
da a l'Escola d'Estiu de la Generalitat;
la concessió dels permisos demanats
pels senyors Ferrer, Jaumandreu, Te¬
nas, Bachs, Riu, Castellà, Dòria, Torra,
Fité i Pallarolas.
L'autonomia municipal catalana
Vista la comunicació de l'Ajuntament
de Sabadell, s'acorda adherir-s'hi i en¬
sems nomenar una ponència per a es- í
TEATRE BOSC
Diumenge, 25 de setembre de 1932
Tarda a les 4*50 I Nit a les 9 en punt
EspectAcles LORCA






EI Jardín del Harén
1 la cinta de dibuixos sonors
LA CENICIENTA
Diumenge, dia 2 d'octubre, nit




Desencís. - No hi ha debat ni discussió de cap mena.
A dormir d^hora
ludiar un avant-projecte de bases per |
la futura autonomia municipal catalana, \
per si dintre poc fos consultat aquest
Ajuntament en tal sentit.
Estudiada la proposició de l'Ajunta¬
ment de Rubí, es considera necessària
la continuació del Sometent a les po¬
blacions rurals, però no en els nublis
urbans, adrrçant-se al Govern en aquest
sentit.
Quan a la de l'Ajuntament de Reus
es sustenta el mateix criteri en ço que
fa referència als Sometents i en la qües¬
tió dels funcionaris desafectes al règim
republicà es considera que és qüestió
de cada Ajuntament i no cal adreçar-se
al Govern ja que aquest actua com cal.
S'acorda
Pagar un semestre de la quota a la
Federació de Municipis Catalans, com¬
prar una tauleta per a una màquina
d'escriure; concedir vacances a J. Sala;
contestar al senyor Ibànez que per sol-
licítar passar de guarda d'arbitris a mu¬
nicipal deu adreçar-se directament a
l'Alcaldia; contractar a una altra Com¬
panyia d'Assegurances la de vàries ca¬
ses que per no ésser ara habitació par¬
ticular no pot continuar assegurant la
Mútua Mataronesa contra Incendis, 1
comprar impermeables pel cap de Vi¬
gilància i per 4 guardes rurals.
Deficiències de la recollida
de «brossa»
EI senyor Puigvert demana que s'es¬
brini si el contractista de la recollida
d'escombraries desinfecta o no els car¬
ros 1 que en cas negatiu, com suposa,
se li faci cumplir aquest deure. L'Al¬
calde ho tindrà en compte.
EI senyor Anglas denuncia que el
propi senyor tolera que un vailet es¬
combri diarament la Plaça de Cuba, en
lloc d'anar a estudi, i com sigui que al¬
gú podria creure que l'Ajuntament ex¬
plota els menors, demana a l'Alcalde
que faci evitar-ho. Està bé.
Desencís
Tot seguit, queda closa la sessió. El
dring de la campaneta ha sobtat visi¬
blement els espectadors que segons es
veu esperaven quelcom més. Han de
rendir-se, però, a l'evidència i els con¬
templem com baixen l'escala amb mos¬
tres de ver desencís, amb aquell posat
d'home que voldria que li tornessin els
quartos de l'entrada.
—Per radio-gramoles, la Casa Mas¬
déu.
Notes d'Art
Els dibuixos de Francesc Praweck
Ha constituït un veritable èxit l'ex¬
posició de retrats que el dibuixant aus¬
tríac Francesc Praweck ha tingut mun¬
tada durant aquests dies a fa casa Do¬
mènech, de la Riera.
Una gran gentada ha desfilat per da¬
vant l'aparador de l'esmentat moblista
comentant favorablement l'habilitat de
l'artista que ha sabut dibuixar mestrí-
volament moltes persones conegudes
de la nostra ciutat.
Felicitem el senyor Praweck per l'èxit
assolit amb aquesta exposició.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Salt, Fermí Galan, 250.
Notes de Societat
El passat dilluns, a l'església del Car¬
me de la veïna vila de Caldes d'Estrac,
va tenir lloc l'enllaç matrimonial de la
senyoreta Purificació Capell i Buscà
amb el nostre company del «Pensa¬
ment Marià» Joan Masjuan i Rugé. La
unió fou beneïda per l'Arxiprest doc¬
tor Samsó el qual adreçà als contraents
una sentida plática.
Durant la missa de velació que fou
dita pel Rnd. Miquel Caralt, la secció
de nois de l'Acadèmia Musical Mariana
interpretà composicions adients.
Trametem als nuvis i a llurs famílies
la nostra felicitació més cordial i els
desitgem una lluna de mel eterna.
—La Casa Masdéu té el millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu de
la Mercè.
Diumenge: Sant Cleofàs, mr.
Dilluns: Sants Cebrià i Justina.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Demà, festa de la Verge de la Mercè, les
misses seran ales mateixes hores dels
diumenges. A dos quarts de 7, missa
amb rosari en sufragi de Francesc Co¬
mas i Barbena (a. C. s.). Al vespre, a un
Fàbrica de Gèneres de Punt
SUBHASTÀ VOLUNTARIA
La Comissió de creditors del senyor Joan Roca Xi-
menes, treu a pública subhasta la fàbrica de gèneres de
punt, situada al carrer de Fermí Galan, números 264 i
266, de la ciutat de Mataró, comprenent-se en ella edifici
i maquinària. L'acte tindrà efecte el dia 11 d'octubre vi¬
nent a dos quarts de dotze del matí, al despatx del nota¬
ri En Josep M." Monfort (Sant Francesc d'Assis, n.® 3,
Mataró), en poder del qual obra la titulació i condicions
de la subhasta, que podran examinar els interessats tots
els dies i hores hàbils.
Mataró, 15 de setembre de 1932. — Per la Comissió,
Pere Mestres Torres.
■ A Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
taxi Num. 44409-B (No confondre^!, 44409) deF. CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta cl millor servei.
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Cafè del Centre
quart de 8, rosari i començament de la
novena a la Verge de la Mercè; a les 8,
Felicitació Sabbatina per les Congre¬
gacions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Diumenge, dia 25. missa cada [hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, Set diumenges al Patriarca Sant
Josep (VI); a les 8, missa de Comunió
general a llaor de la Verge de la Mer¬
cè, reglamentària per a totes les Asso-
eiacions de la parròquia; a un quart
de 10, missa als Dolors; a les 10, mis¬
sa conventual cantada amb assistència
dels nens i nenes del Catecisme parro¬
quial; a dos quarts de 12, homilia, i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, novena al Santíssim Nom
de Maria; a les 9, missa conventual can¬
tada; vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Demà, diada de la Mare de Déu de la
Mercè, les misses com els dies feiners.
A les 9, ofici de devoció a la Mare de
Déu de la Mercè; a fes 11, última mis¬
sa. Vespre, a un quart de 8, Corona
Carmelitana, rosari, trisagi marià can¬
tat, meditació i salve.
Demà diumenge, a dos qnarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (VII); a
les 8, missa de Comunió general; a les
10, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
La Diada Benedictina
a Sant Pere de Clarà
Diumenge vinent, tal com ha estat
anunciat, celebrarà la seva «Diada Be-
nediclina» a Sant Pere de Clarà (Orrius)
la Congregació d'Oblats Benedictins de
Montserrat Sembla que aquest any li
festa resultarà quelcom més solemne,
per trobar-se passant uns dies de re¬
pòs a la finca del senyor Figueres, el
reverend Pare Dom Gregori Sunyol,
O. S. B. Ha promès també honorar al¬
gun acte de la festa, el canonge de la
Seu barcelonina Dr. Josep M.* Llov^
ra. Per final de festa es cantaran, pu
primera vegada, els «Goigs» de Sant
Pere de Clarà.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges I les
làmpares del menjador o dels dormito*
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant*les>bi on
bany de bronzejat al taller de Josep Es*
pañol, Ba mes, 11, d'aquesta ciutat.
TEATRES I CIÑERES
Teatre Bosc
Diumenge, tarda, a dos quarts de
cinc, nit, a les nou: Espectacles Lorca
presentarà la formidable atracció «Xo¬
fer, al teatre» prenent-hi part Oomez
Mary, tiple vedette; Tina Conesa, tiple
còmica; R. Lizcano, tenor còmic; Maria
Pérez, Amorós Valera, parella de balls
moderns; Tom Good, I'bome de goma
i quatre segones tiples. Completarà el
programa la pel·lícula «El jardín del
harén» i la de dibuixos sonors «La Ce¬
nicienta».
Clavé Palace
Dissabte i diumenge es projectaran,
entre altres la pel·lícula de la marca
Paramount «Sombras del Circo», pil¬
lada en espanyol, i «Vidas opuestas»,
pel·lícula sonora també de la marca
Paramount, interpretada per Gary Coo¬
per i June Collier.
Cinema Gayarre
Programa per demà i diumenge: It re*
vista documental «Diario Metro»; li
magnífica comèdia opereta per Aney
Ondra «Anny chofer»; la interessant
superproducció sonora per Ricwd
Cortez «Traición», i la cómica «El pi'
dre de los ratones».
Cinema Modem
Programa per a demà i diumenge: U
pel·lícula dramàtica sonora «Risc**
cielos», interpretada pels artistes
Thomas Melgban, Hardié Albrighlr
Maureen O'Sullívan, Donald Dilli'^'y
i Myrna Loy; estrena de la divertida co¬
mèdia sonora «Nunca es larde»,
prelada per Willy Rogers i Fifi
nay; la pel·lícula còmica en dues pi'i'
«Rapto eléctrico» i «Reportaje Fox».
—Si té de comprar un aparell de ra¬
dio, la Casa Masdeu.
Pli^l PE MATARÓ 3
CINEMA MODERN
— Programa pels dies 24 i 25 de^tembfe de 1932 —-
Estrena de la pel·lícula dramàtica sonora
RASOA-OIELGS
interpretada pjels artistes Thomas Meighan, Hardié Albright, Maureen
O'SÜllivan, Donald Dillaway i Myrna Loy.
Estrena de la divertida comèdia sonora,
NUN CA E STAR DE
interpretada per Willy'^RbgerS i Fifi Dornay. '
i^a pel lícua còmica en dues parts
RAPTO EtÉCTRICG
1 l'interessíuií - .
REPORTATGE FOX
A les 11 *50: Caldeies (primer equip) -
S. Iria (selecció).
j Billar
{ El B. C. Badalona 1 el B. C. Mataró
[ es disputaran una Copa, cedida
pel Sr. A. Andreu, president de
la F. E. A. B.
Diumenge, a les tres de it tarda, tin¬
drà lloc en el Saló de Billars «El Tivo¬
li» on té l'estatge el club local, aquesta
eimentsda competició per a possessió*
nar-se de la Copa que per aquest en¬
contre ha destinat el senyor Andreu,
tan conegut per l'afició local.
El partit regirà a l'Americana i a mil
caramboles, repartides amb sis juga¬
dors, essent els locals: Sabater, Mas*
\ suet, Xaudaró, Parera, Masisern i Cu-
■
nHl.
Haría Espiaalt i Josep
Palet al Teatre Bosc
L'Empr^sp del Teatre Bosc l'Interès
de la qual ha estat sempre el de pre-
tentar al públic de Mataró els millors
irtístes 1 els millors espectacles, ha pe¬
gat aconseguir no sens grans sacrificis
poder ajuntar en un cartell dos noms
destacadíssimç de. l'art líric naçional
com són els eminents divos Maria Es-
plnalt (Resignada primera figura de la
Companyia del Teatre Líric Nacional
que deu actuar a Madrid i Josep Palet
quina reputació artística en tot el món
com a primera figura és ben palesa.
Al nom d'aquests dos prestigis s'hi
té d'ajuntar el del gloriós autor Doni¬
zetti amb l'òpera en quatre actes i sis
qnadros «Lucia di Lammermoor» i dels
demés intèrprets entre els que hi figu¬
ren els eminents Armand Medjna, barí¬
ton I Canut Sabat, baix i el de l'expert
mestre Director Antoni Capdevila el
nom del qual és ja ena garantia de la
cara amb que serà dirigida la formosa
partitura donizetiana.
QRUP VALLÈS
1.* jornada—Els partits per a diumenge
Terrassa — AtlèJic
Manresa — Sant Cugat
Granollers — lluro
Ripollet — Girona
Demà a la tarda, en un partit que es
jugarà a Sabadell en el terreny de la
Creu Alia, el Poble Nou i el Mollet es
disputaran qui dels dos ha d'ingressar
a la segona categoria preferent.
— Per proveir-se de material escolar
i de plomes estilogràfiques, no hi ha




i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALItAT EN
Paella a la Valenciana
liDliIaiiSaDtalínica,21i23. -
LA. Esportiva i la Gimnàstica dis¬
putaran la permanència a la pri¬
mera categoria
Diumenge que vé al mati el «cinc»
focal de l'Associació Esportiva i el de
la Gimnàstica de Badalona disputarán
un encontre a Barcelona per a decidir
la permanència d'un d'ells a la primera
categoria. El que perdi s'haurà d'enca¬
rar altre dia amb la Penya Coratge
(campió de 2.* categoria) en partit de
promoció.
La transcendència del moment pel
club local no ens fa dubtar gens en que
els equipíers de l'Associació Esportiva
n'estan prou perotats i sabran gua¬
nyar i mantenir se en la categoria on ja
militen, deixant així ben confirmat el
seu magnífic historial i l'importància
esportiva de la nostra volguda ciutat.
8aròme-j
tre
T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 setembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 755'2—756'
, Temperatura; 25'5—26 2
\ AU. reduïda: 752*4—753'3
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Res de Calella E. C. - lluro E. C.
Podem desmentir categòricament la
notícia d'ahir que l'Iiuro jugaria aques-
h tarda amb el Calella E. C., segons
diu un programa de la Festa Major de
•quella ciutat. .
El Campionat de Càtàlunya
de prímera categoría





El Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP LLOBREGAT
jornada—Els partits per a diumenge
Horta — Reus
Güell — Gimnàstic
Sant Andreu — Poble Nou
0 Mollet
SsQbotà -- Vilafrançg
Els partits de la S. Iris
per al pròxim diumenge
Matí, a les 9'30: A. Esportiva (selec¬
ció) - S. Iris (segon equip).
A les lO'lO: Torneig «Paper de Fu¬
mar Kamel» (Copa i medalles). A. Es¬
portiva (segon equip) - S. Iris (primer
equip).
A les 11: Caldetes (segon equip) - S.
Iris (tercer equip).
Evaporòmeirci 5'8
iiía! del celí T. —MT.
fiitt ds fa mart 4 — 6
L'observador; Josep Roca
Les farmàcies de torn que diumenge
estaran obertes són:
Dr. Benet Fíté, R. Mendizàbai, 36.
Vda. de J. Vilardell, Fermí Galan, 311
La Societat Iris celebrarà reunió ge¬
neral exiraordinària el proper dijous,
dia 29, a les nou de la vetlla, per a trac¬
tar de la següent ordre del dia:
«Donar compte de l'actuació de la
Ponència nomenada en la última re¬
unió general».
99^^Banco Urqui^o Catalán
lnltlll:P8lil.U-lirteliii bpltil: 2IMS88 lMrtitd8bni8S.U5-T8liiiilMli
Dlrccdons tcicflrraflea 1 Telefùnieai CATURQOIIO t MogalMoa a la Barccloncla- Barecloaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Olrona, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Rens, Saat Feliu de Ontxols, Sitges, Torelló, Vlch ! Vilanova
i Geltrú.
Correapoaaal del Banc d'Etspaiya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN OHUP "URQUIJO":
Deoomfaació Caaa Ceatral Capital
«Banco Urqnlfo» . . • •
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Onlpúzeoa» .
«Banco del Oeatc de Eapafin» .
«Banco Minero Indnstrial de Aatúrlaa»


























les qnala tenen bon nombre deSttcnraals I Agències adiverses localitats espanyoles.
OorrMponsalsdirectes en totes les pinces cTEspanya I enlesmén importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Cirrar i# Ffmowo Maoii, 6 - Apartat, 8 - TalAfon 8 i 806
lga>lqo«lMmttale Dtp«ndènei«i del BeflC, Agèacia peâltti«tôU»«nt d'opewclon. de
Beata 1 Borsa, deaconpta da eopoaa, obartara da orNUa, ate.. M
Hóresd'oflalnet osPetó i i» 11 s 17 Hores
CLAVE PALACE
Dissabte 24 (nií, a les 9) i diumenge 25 de setembre 1932
En el magnífic programa que es projectarà, sobresurten,
la intei:.e$sant pel·lícula
Sombras del Circo
parlada en espanyol (Paramount).
opuestas
Es una «Paramount» interpretada per Gary Cooper i June Collier
(Sonora).
—Hàri estai posades ala venda les i
ségüenis casesí^úms: 9 111 del carrer
dé Sant Simó; Sant Francesc de P., 3; ¡
Sant Eiies, 15; Massevà, 49, i altres si- j
luades en punts cèntrics de'^ la cÉtat.
La venda s'efectuarà a boh preu i én
immillorables condicions de pagament. ;
Raó: Sant Bru, 12 i Saiita Marta, 8.
L'Acadèhíra Musical Mariana en te-
untó general ordinària celebrada el dia
14 del corrent, va elegir per majoria 8c
vots la junta següent qòe ha de ^dirigir
aquesta Acadèmià durant ' el Cuirs
1932 33:
President,: Eduard M. /Vndreu; Secre¬
tari, Pere Pagès; Vice-seeretari, Antoni
Lladó; Çomptablp,Joan Guardiet; Ar¬
xiver, Salvador Galindo; Cronista, Jo¬
sep M. Lladó; Vocal primer, josep M.
Esquerra; Vocal segon, Eduard Berga.
-i-PÈRDüA.—Dilluns passat al matí
es va extraviar un clauer amb diverses
claus. Es gratificarà la devolució a l'Ad¬
ministració del Diari.
—Nuvis: Al fer les vostres compres
a La Cartuja de Sevilla no us obljdeu
de fer-vos ensenyar ! demanar preus
dels jocs de barres per a portie s, que
allà en trobareu des dels models més
senzills als més moderns.
tMavablaa dv 9 « i
A la meitat meridional d'Itàlia i nord
d'Àfrica domina bon temps.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per les comarques de Lleida domina
cel mig núvol i per la resta del país cel
gairebé cobert per núvols alts.
Els vents dominants són del sud i
sudoest persistint en conseqüència les
temperatures altes excepte cap al Pire-
neu on les mínimes experimenten un
lleuger descens.
La màxima d'ahir a Serós va ésser de
35 graus i la mínima d'avui a l'Estan-
gento ha esiat de 7 graus.
/
i'". 9 — '
fi. Vailmajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
fíores de despaix: De 10 a í de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Liegi-
timició de contractes mercantils, etc,
Secció financiefft
Cotitsaeioni de Barcelona del dit d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




Frases frau. ...... 48'05
Escola Municipal d'Arts i Oficis Selgaes or I70'20
de Mataró Lliures ell. ...... 42'35
En compliment del disposat per la Lires, c . . . «■. • . 62 95
junta del Patronat d'aquesta Escola, la Frases euisiOi ..... 236'50
matrícola pel prop vinent curs de Dòlars i....... 12'25
1932 33 estarà oberta tots els dies de 7 Pesos argestisi. .... 3'16
a 8 del vespte des del dilluns 26 de Mares 2'92
l'actual. YALORS
Mataró 23 setembre 1932.—El direc¬ Interior 64'15





Servei meteorològic de Catalunya Hard. ........ 47'9Q
Situació general atmosfèrica d'Euro¬ Alacast........ 34'20
pa a les set hores del dia 23 de setem¬ Ford.é....... •164'CQ
bre dcl932. Calontal ....... 45'25
La depressió barométrica de les c'os- Explessius . 132'85
tes atlàntiques d'Europa està situada a Mines Rif • 57'5Û
Bretanya, i té tendència a j untar-se amb Petrells 6'45
una altra depressió situada a Noruega, Sucrera ord. ...... •45'45
constituint aleshores un sol mínim ba- Andalusos....... 15'25
romètric que es desplaçarà ràpidament P. C. Transversal. .... •28'00
cap a la mar Bàltica, produint forts tem¬ Atgües ordinàrlea .... 147'00
porals de pluja i vent a la meitat nord Bons or 202*00
d'Europa. Asland ........ •65'00
A Espanya i França encara hi ha B. Catalunya ...... •5'00
molts núvols i es registren algunes boi¬ Orente •15'00
res, així com també a l'Atlàntic hi ha Hullera •48'50
una línia de tempestes que s'apropa i Montserrat 36'50
Galícia. Rio de la Plata . . . ^ • lô'W
4 tol DE AIATARÒ~„
Informació de l'AgòncIlia Fabra per conferencies felefònlques
Barcelona I
^30 tarda
El director general de Seguretat
En l'exprés d'aquest matí ha arribat el
senyor Menèndez, áUector general de
Sf^^'íat. hÍ e^at- iltut pér les òiiiòrfc
tats.
El senyor Menèndez, després de re¬
posar uns moments a l'Holel Colom,
ha marxat a la iSeiieralitat per a com¬
plimentar ai'senydr Macííi; Desoris ûà
anat al Govern civil, on ha conferen¬
ciat àmb el ^owfnador, cap superior
de policia i tinent de la guàrdia civil
respecte de la propera visita del senyor
Azaña.
En sortir del Govern civil, el senyor
Menèndez s'hà dirigit a la Prefeciura de
Policia, essent saludat per tots els fun¬
cionaris de la casa i conversant breus
momenís àmb els periodistes, manifes¬
tant que teiiía una gran satisfacció de
tornar a tróbar-sé a Barcelona encara
qué fos per feina.
Dé Patracament a la fàbrica Batlló
Malgrat les actives pésquisses de ía
policia encara no han pogiit ésser de¬
tinguts els autors de l'atracament a la
fàbrica Batlló.
Els que han estât detinguts com a
sospitosos de complicitat en el fet han
estat posats en llibertat per haver-se po¬
sat en clar que no tingueren la menor
participació en l'atracament.
Detíhgufs per dedicar-se à Vexpen-
diment de motieda falsa
La policia ha detingut a Josep Costa
Tur que es dedicava a fer passar mone¬
da falsa. També ha estat detingut Jau¬
me Pujol, amo d'un bar el qual fre¬
qüentava el Costa. Practicat un registre
en el domicili de Pujol, al carrer d'En*
tença ha estat trobada una quantitat de
moneda falsa.
La Cooperativa de Fluild Elèctric
i els seus obligacionístes
La Cooperativa de Fluid Elèctric ha
presentat una demanda de conveni
amb els seus obligacionistes.
Accident mortal
Un carro que ha fugit, al carrer de
Cérdenya, ha atropellat a Mercè Pradí,




Ha estat dictat aute de processament
contra Emili Erraiz, oficial de la Presó,
amb motiu de l'intent d'evasió d'al¬
guns reclosos.
Notes de la Generalitat
El senyor Macià ha marxat a la Gar-
riifa on hi passarà el dia dé répój^
À ia Generalitat continua essent el
tema de les converses la situació políti¬
ca actua! catalana. Malgrat els rumori |
diaris 1 els noms que sonen céhn apro'- |
:'"tt |í* ^ ^ ii Ibieles consellers, Ivui s'assenrava




La creació de FInstitut Agrícola |
Entf^ les : qüesíionS/que avui hf de |
resoldrf ei ,Consell de ç^mistres hí ha j
la creació de >1 institut.Agrícola la pre- S
sidènciadel qual l'ocpparà el mateix J
minisire del ram, creant-se una vice- I
presidència. j
Constarà d'un Copsell que es reuni- 1
rà cada setmana i, una assemblea inte- |grada per representacions patronal, |
obrera i de tècnics que es reunirà dues \
^0 tres vegades l'any. ¡ J
L'organització de FAssemblea j
del Partit Radical !
taren a la Direcció General de Segure¬
tat varis veïns de la Colònia Popular
Madrilenya on va ocórrer nits passades
un tiroteig.
Alguns dels que es presentaren ana¬
ven encara amb paiama i mostraven
molt temor. Digueren que havien fugit
camps a través aterrats perquè els ele¬
ments del Centre de Defensa que du¬
rant el dia havien mantingut tranquii'li-
tat gràcies a les parelles de guàrdia ci¬
vil, així que aquestes es retiraren a dos
quarts de deu de la nit, es llençaren al
carrer, tallant els fils telefònics i elèc¬
tric de la ciutat 1 al crit «Hem de llan¬
çar els senyorets». En vlsia d'això sor¬
tiren de là birecció vàries forces de
J^olicià 'que restabliren la tranquil'Htát
eh aqüella,barriada.
5,15 tarda
L'arribada dels senyors Azaña
ÍCasaíres^
Aquest malí han arribat els senyors
Azaña i Casares Quiroga, essent rebuts
pels secretaris i alts funcionaris dels
respectius departaments.
cCap dels dos ha fet manifestacions
limitant-se a dir que estaven molt ààfis-
fets de llur viatge.
Els elements del Partit Radical
nuen activament els treballs de prepa- |
ració de l'assemblea' extraordinària qiie *
celebraran els díés '15, 16 i 17 del més ■
cFoctubre. • f
El Partit estudiarà particularment les I
seves relacions amb els socialistes i lès l
possibilitats que els radicals puguin
abarcare! futur govern de concentra- |
ció republicana. |
L'assemblea se celebrarà al Teatre :
Maria Guerrero dç Madrid assistint-hi '
delegacions de toia Espanya. |
Processament d'un advocat
El Jutjat ha notificat a la presó. Fau¬
te de processament à l'advocat Manuel
Bofarull al qual es trobaren armes. Se
li demanen cinc mil pessetes de fiança
i tres mil per la responsabilitat civil.
Quart aniversari de la catàstrofe
al Teatre Novetats
Amb motiu del quart aniversari de
l'a càiVsíròfé ocorreguda al Teatre No¬
vetats on moriren un centenar de per¬
sones, els diaris dediquen lirfiCles en
record (Faquella catàstrofe.
Aldarulls a la Colònia Popular Ma¬
drilenya
A les dues de la matinada es presen-




Capital i Reserves 17 .200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Càsa Central
Paeatge del Rellotge, 3
, Plaça de Catalunya, 25
Sucnraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Gloí, Pidgçerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch,
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyolea, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona i Calaf
M il Ullí ■ llM, l( - Üi. (2 - Illi il
Nesodeai df caséàt vencimcíif correo!
Compta 1 venda 1 entres en el acte de toia classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1.demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Suj^scripcló a totea lea. , emlaalons.—Caixa
d'Eslalvia, ! totes aquelles opèradons que Integra la Banca 1 Borsa
Hora* de oaixa: dé 9 a I I da 8 a 5'50
Estranger
A Ull.quart d'una a la residència pre¬
sidencial s'ha celebrat l'anunciat Con¬
sell sota la presidència del Cap de l'Es¬
tat.
El senyor Alcalà Zamora ha abando¬
nat la reunió a tres quarts de dues, con¬
tinuant reunits els ministres fins a un
quart de tres.
Ei senyor AZani ha manifestat que
havia estat conèedit l'indult de pena de
mort a un legionari que al Marroc ma¬
tà a un sargent.
^
També ha qstat aprovat el reglament
orgànic de l'inslitut de Reforma Agrà¬
ria. L'aprovació d'aquest reglament ha
motivat que el Consell fos més entre¬
tingut.
Tant el senyor Azaña com el minis¬
tre de Governació han coincidit en ma¬
nifestar que no havien tractat dels dia¬
ris suspesos.
La contínuació dels socialistes
al Poder
BILBAO.—La reunió de l'Agrupació
Soçialisla per a tractar de les proposi¬
cions a preseiitar a l'Assemblea general
del Partit, ha acabat a dos quarts de
dues de la matinada.
S'ha acordat que els ministres socia¬
listes continuïn al Poder el temps opor¬
tú per a Obtenir les aspiracions que
: formen el seu pla.
Certatnen en honor de Concepció
Arenal i Pau Iglesias
FERROL.—Al Teatre Ponce s'ha ce¬
lebrat un Certamen en honor a Con¬
cepció Arenal i Pau Iglesias.
La.mantenedora, senyoreta Victòria
Kent ha ensalçat l'obra de Concepció
Aretiai, pronunciant un discurs de tom
elevadíssims.
S farda
El Japó i el faport Lytton
I NOVA YORK, 23.— Hiroshi Sato,
I encarregat d'Afers japonès a Washing-I ton, ha declarat qiie el Japó no titube,
j jarà un moment en retirar-se de ia
S. de N. si el rapórí Ly ton Fobllgà t
adoptar aquesta mesura. Però el Jajpó
no ié res ^l¿t|er, digué) ^i|a comilsió^
Lytton ha vist els fets sota ef seu verta¬
der aspecte.
El reconeixement del nou Estat
manxurià
TOKIO, 23.—Comuniquen^e Shqng
Shun que el ministre de Negoci^, ifs-
'trangers de Manchukuo ha publicat re¬
centment una declaració, amenaçant
amb no reconèixer els dret? i eis mte-
ressos adqúirits anteriorment pér les




NQVA YORK, 23.—La crisi que so¬
freixen actualment , els pagesos ameri¬
cans constitueix uti dels factors més
importants de l'ejecció presidencial.
Segons una declaració feta pel senador
Borah, els deutes contrets pels agricul¬
tors pugen un total de 2.500 milions de
dòlars.
Propera crisi de Govern
a Anglaterra
LONDRES, 23.-La reunió del Çp-
miiè Executiu de íí FelicraclóNacio¬
nal Liberal, no ha donat enc^a c^
resposta a ia pregunta de si els .tqinis-
tres liberals cessaran o.no en llur col-
laboració en el Govern.
El «Daity Mail» creu saber que serà
dimecres que ve, quan es reuneix el
Gabinet, que Sir Herbert Samuel i els
seus onze col legues liberals decidiran
presentar llur dimiss'ó com a protesta
contra els acord d'Odawa.
Ei «Daily ^press» escriu que aqu^^-
ta decissió de retirar-se ja hajestat pre- |
sa i que els ministres liberals dimitiran
el 28 de setembre. |
El «treball» dels «sense feina»
a Liverpool
LIVERPOOL, 23.—Anit passada es
reproduïren els desordres amb els e|e-
u
ments sense feina, els quals saquejaren
vàries tendes i trencaren els vidres de .
molts aparadors. La policia feti dties
detencions.
La situació política d'Àlemanya
i -v , ; Í . i :
BERLÍN, 23.—^ Dieta, prussiana ha
rebutjat una moció dels ^aci^naj socia-
listes.demanant qucs'aixequi^I'immuni-
tat parlamentària del senyor Braun, ex-'•'i*-'-
cap del Govern prussià, contra qui in¬
tenta un procés Adolf Hitler.
Projecte d'expuIsiÓ
de tots éls funcionaris coiministes
BERNA, 23.—Et, cap del Depaiía-
ment d'Hisenda ha declarat davant, el
Consell nacions?, que en breu li sotipe-
trà un projecte autoriizsnt la expui|ió
de tots els funcionaris que tinguin idees
comunistes i que ocupin càrrecs a FÀd-
ministració Pública.
llñp pretensió
del partit governamental hongarès
BUDAPEST, 23. — La direcció 'del
partit governamental hongarès ha re-,
Clamat per unanimitat que sigui crjdat
el cç^te Bethlen per a la formació dél
gabinet.
de Va¿ra'i dl ÒiMilio,
«fefl aixecar ^el bloqueig del iortBoí
qucfón.
Lesltxipeà^paraéuàíes^^h^íloljtr ais boiïvNiis de les seves trinxj
fçs en més de ipetfe8,;dc!xa|it sobrí
el camp de'.batalja mé^ de 70 morts.
^
.4 " '
El, dejuni voluntari de Gandhi
POGNA (Indi»), 23.-Després de li
entrevista celebrada à' prfmères hore
dej maffeaiçb Oandhi^íl Itíer hindú e
Pandii Maíavi Van *ht declarat que to
fa esperar que s'artibarà 'a linacori
amb Q8Ç(|hi^i ^s hjndjij <|E^casta i el
caps dels pàries. En aquest cas, Qan^
~dhracábafàdècferutiâr vòlúnlàrlimènf.
, BiQ^Ay, ^,^]fcl^ame^ pwiic¿.
rars de Pppna djuen^ jjue existe'^ m
pro jí^tè (fàcdríi Vèíércnt, i ll^pQ§îcè
electoral de |es classes deprimides que
h% estat acceptat pets íííers híndúVi'eli
representants dels pàries, així coïh
Gandhi.
- -íi r ^ V :
.
.
La situació (fe dos captius
dels bandolers
l i
MUKDEN, 23.-^Finalment ha poglit
pfedsai' se la situació dels captius ^è>
nyòra Pawley i el jove Coikran.'eïs
quals esian amenaçats de mutlMició pér
part de llurs segrestadors si no es p^i
el rescat exigit. Els caplius és troben
a l'Est de.Parshan, à 30 inilíes de NeV
Chwíiig i viuén en una cabanya forta-
ment custodiada per llurs raptors, es¬
sent bastint bètï tractats.
La guerra civil brasilera
RIO JANEIRO, 23.-Despré8 d haver
estat sofoca! ràpidament' el moviment
sediciós intentat a FEstat del Rio Ona*
de del Sur, el balanç s'estableix atsb
^52 i)efsones mortes. Alguns caps del





! cació Naciona',^ M. Pf Mqnzie, íí|b
[ motiu de.I^ Rfi®er Çqogfés d'Htgicje
Mediterrània ha bronuncíii un discias
ïn^l qtíàl deures dé sàlutaV a fe <|c-
legacipns.ea^çaiiigefçs
definició del «mare nostrum». Ctp ri-
'ii-
unides i animades per auna obrado
col'laboració científica i humatia. : i
^ delegat ; espfn^oj^.se^yí de
po8à)de relleu la finalitat, que unp|x en
els seus ideals a, les repúbliques ífa#*
cesa i espanyola.
jjA^icuRoiri^ ,^^anet de Mar i Arenys
finquep• tÚitéJ^ésí Veiialf^,'' líiguà'l"
pia i abundant. Una d'elles voltfd^de
paret. Les Ires en punt pintoresc, es
venen a bon preu. , .
Compraria casà bon estil, thosaid
assolellada, en carrer cèntric. Tracte di¬
recte amb el propietari- >
També compro baix, amb sol al W
rer SaiúJsiiíior o-Wdcodjc ' .
Ser iietat^ operacíé-
Raó: Santa Teresa, 29.
Ei conflicte entre Bolívia i Parafai ] LLEGIU EL
BÚENGS AIRES, 23.-pe Asunqión
itàmeten un cbm^ del MinIslerJ de
la Guerra anunciaM que Íes fo'rces'pa.
raguatei han lailat Favaii^dà ihteniada




EN PAQUETS DE 10 I 30 CENTI/*\S
Q rciresc mfó recomanaí i nsaf dcnò anflc
ES VEN A lOIES LES DR06DERIES I lENDES DE «DEVIURES




PIANO - SOLFEiO - TEORIA
LLIÇONS PARTICULARS I A DOMICILI
lOberíura de curs cl V d'octubre
Mataró Cuba, 16
%e8í professor en els exàmens de professorat a l'Acadèmla Marshall obtins
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venda en farmàcies, perfumeries I
JiSíUcrles, o a ¡'exclusiu distribuïdor per
^ta pinça I comarca:
JOSEP CASTANY
De la Societat IRIS (Meldor de
I Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
j 10 de la nit; dissabtes i diesJes-
tius de 5 a 8 del vespre.
I De la Societat A TENEU {Mel-
I clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis-
\ sabies de 4 a 7 de la tarda i de
\ 9 a 11 de la nit i diumenges i
j dies festius, de 11 al del mati t
i de 5 a8delvespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
I (Carrer d'En Palau, 18): Hores
I de lectura: Dies feiners, del di-I lluns al dissabte, de onze a una
I del mati 1 de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Lliçons particulars i a domicili amb dret a examinarse a l'esmentada Acadèmia
Obertura de curs el I.®»" d'Octubre
Sant Agustiy 22 Mataró
Aquest Professor obtingué el Títol amb Premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall
en els estudis de perfeccionament
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb ei Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
merceria
8 MendIzàbai, 47 MATARÓ
DE RÈTOLS S'OFEREIXMONTSERRAT «6
4 TOMOS 4
Más DE 8,600 PÁOmS
ÊMS Ot TOES MILLONES OE OáTOS
§4 MAPÂS EN COLORES
tu Ouriaoiu / PmêMuu d§ EêpaÊÊ
nio a coiEReio, mdustru, profesioiei,m
li ucueitrah ex esta oiu
8E00IÓN EXTRAWJtllA
ppMle <a Ma ajamplar oomplaiM i
oibn pe8bta8
HNMMt dt iirtaa m todaliMial
aaa
IV aiUNCIO IN iV AlUMIt
mmSNSá 1900 V VIOMOUMI
WICHO
boto I Riïn RiooMu, S. A.
•raMdM. H y N • lARCEVONA
Dies 24 i 25 —A Puigcerdà, Andorra, Seu d^Urgeil.
Dia 9 octubre.—A Santes Creus i Poblet.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Taberna Basca
Restaurant tfpic
TOIES LES ESPEEUÜTIIS RHIlOES





aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Ofertes per escrit al Diari de Mata¬
ró.




Ampolles de 8 litres al preu ànlc de
2'25 pessetes
Demaneu-la en ^Colmados»
l tendes de queviures
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA DIRECCIÓ: Marc Zaragoza i Mach(Certificat d'aptitud de l'Escola de Delies Arts de Barcelona)
Rambla de Caslelar, IS. - Mataró
Ensenyament modern de: Dibuix artístic, Dibuix natural. Pintura, Perspectiva, Composició decorativa. Història de l'Art
CLASSES PER AMBDÓS SEXES DE DOS QUARTS DE VUIT A LES NOU DEL VESPRE
OBERTURA DE CURS, PRIMER D'OCTUBRE
PREU; 10 PESSETES AL MES Setembre de I952
ama del comerç, iniMsírla l prolesslons de la Cimal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpnadtiM feiotfáOqacs
CASÀ PRAT Chnrrfici, 60
VendM a plaçoa - Bxpoaleló p^manent - Marca
AMlssaisi
ANTONI GUALBA Sia. Tarcsa, 30-Tel. 6%
Dlpòalt de xampany Codcrnin. Deatilicrla de licors
l MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vina, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tota ela capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» Ç. Padrós. 6 - T. 8
Negoelem tots els capons ds venciment corrent.
B. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aqaesta dotat. Molas, 18-Tel. 264
Caitcrcrici
BMILI SURIa Charraea. 59.-Telifa« 303
Calslacdons a vaper I algna calenta. Serpentina.
Carrnillcs
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
CtIMCilf
BSCOLBS PIB8 Apartar h.° 6 - Td. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Ctriíilcrics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de late
capies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Prancaec P. 16
CIrcalars, obres, actes i tota mena de docaments
DVniíttcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Bitni, SO l.cr
DUm., dliMcrM i dlTMdris. d. 4 « do. qaul. d. 8
Braiicrlcs
BENET FITB Sitra, 36 - Tdèfaa 30
Comerç de Prognes. - Prodnstes fotogràfics,
lêuûtî
PBRB MIR Bnrlc Granados. 5
Menlars si cobert I sbenata
riierarici
PUNBSABIA PI LBS SANTBS
Palol, 88 Telèfon 87
blABCELi LLIBRE Bsat Orlal. 7 - Tgl. 209
ImialHortblt oenret d'nntoo I tartnco de llogncr.
Certeni
COMPAÑIA GENERAL RE CARBONES
Per encàrreaa: U Alberd», 8t. Antón!, 70 -Tcï. 22?
MIQUEL JUNQUERAS Ttlàloí 111
M. Onto Verdngaer, 12 — Sncnraal; St. Beiil, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agantr, 11 Telèfon 85
resicrici
lOAN ALUM SsMtlMtp, 16
Estadi de prolectes I preeaapoetoa.
B3TBV1 MACH Lspaato, 23
Protectee I pressapostoe.
Baraiics
3ENBT JOPRB SITIA R. Alfoas XII. 91 al 97
Bneenyament g'stall. Cotxes d'ocsaió. — Tel. 854
Hcraansfcrles
«LA ARGBNTINA» Sant Llorenç. 16 bis
Plantea medicinals de totes classes.
inprcBiles
ddPBBMTA MINBDVA Bareslssa, »-T. ZSB
Treballs del rem I veida d'articles d'cscrlptort
TRIA I TARRAGÓ Rsosbla. 28 - Td. 290
Treballs comercials I de laxe, de tota daase
naealnârla
PONT I COMP.° PMal,m
Til. 28 Fandicld de ferro I «rtldce de Famlsterla
Mi?fe7isias
lOmP ALSINA RsiaL 436
Lloses nortaèriss. Marbres artldlss de teia cSanac.
^ fiafcapiii
i®SEP MASâCH Stsf Cfiafô?®?, SI
Qdn^ras éa past. Perfsssartnt
Masirci i'airai
RAMON CARDONER Saef bmî 41
l^ea fet I administració. > '
JOAN GUAL SaatBiisg,
: Coasíracoiona I reparacions
Mesici
BPNB3T CLARIANA BlBbtMn, 17.-T.28i
Conatraccló ! realaoracló de tota mena ds noblee.
iOSBP jUBANY Riera. 53. Barctl·is^e
No compren sense visitar ela mena asgitzima
Ociíiiici
DB. B. PBBPINÂ Sut AfUH. S3
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a li tuda
Palla i Aliáis
COMERCIAL PARRÀTGBRA
Saaf Lloroiç, 18 Telèfoi 81.
Pcrraeicrlci
ARTUR CAPELL Riera. 43, prel
Eepaclalltat en l'ondalaelé permanent del sebell.
CASA PATUEL Ii^re, 1 i Sant RifeL %
Eammraí serval en tot. — «Oa parle freiçilio
Becaacrs
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Correepoisal Agèada Rel-Solé
Dr. Martí Jollà, 2 Telèfon mi
Sastres
BMILI DANIS Sfisí Prss9is9« d'A 14-Mil
; ; : Tall eSeísma MSUíp
NUVIS Mm ui .wiíiiw iiiiiiiiiii,niiiiiÉ4.PUJ-n ii,i i4CTsas7SH»«B8a»g NUVIS NUVIS
vostre Botógraf




Coberts a 12 i 14 pessetes
tot comprés
Ocasió
Es ven tparell de radio «Crosley»,
model 1931, en inmillorable estat i a
bon preu.
Raó; Administració Diari.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostol! Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís ViladevaH i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les liibreries
Venc 3 cases
sUuadea en punt cèn'ric de fa ciulat, a
bon preu.
Raó: Diari de Mataró.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 173.138 ptes. 22 ets. procedents
de 234 imposicions.
S'han retornat 150.775 ptes. 22 ets. a
petició de 168 interessats.
Mataró, 18 de setembre de 1932.




Es troba de venda en els Uocs
Ulbreria Minerva . Barcelona, IS
Triat Tarragó . . Rambla,28
Ulbreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria,
Ulbreria lluro. . . Riera, 40
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs Reserva absoluta
Per encàrrecij LLIBRERIA ABADAL Riera. -
